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???Bybee et al. (1994) ??? resultative ?????????? (2004) ????????
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Bybee et al. (1994: 63–68)? 
Resultatives signal that a state exists as a result of a past action. 
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